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Shofa Sutihat : Pengaruh Keterampilan dan Motivasi Terhadap Peningkatan 
Produktivitas Karyawan (Studi pada PT Wijaya Karya 
Beton Jatiwangi Kabupaten Majalengka) 
Keterampilan dan motivasi menjadi salah satu faktor pendukung yang 
sangat penting untuk meningkatkan produktivitas karena ketika karyawan 
memiliki keterampilan disertai dengan motivasi yang tinggi, maka karyawan 
tersebut akan bekerja dengan baik dan hal ini dapat meningkatkan produktivitas 
individual serta perusahaan. 
Adapun dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 1) Bagaimana pengaruh keterampilan terhadap produktivitas karyawan di 
PT Wijaya Karya (WIKA) Beton Jatiwangi Kabupaten Majalengka?, 2) 
Bagaimana pengaruh motivasi terhadap peningkatan produktivitas karyawan di 
PT Wijaya Karya (WIKA) Beton Jatiwangi Kabupaten Majalengka?, 3) 
Bagaimana pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap peningkatan 
produktivitas PT Wijaya Karya (WIKA) Beton Jatiwangi Kabupaten 
Majalengka?.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Populasi yang menjadi objek penelitian 
adalah seluruh karyawan PT Wijaya Karya (WIKA) beton Jatiwangi Kabupaten 
Majalengka sebanyak 269 orang dengan sampel penelitian sebanyak 161 orang.  
Penulis menggunakan uji persamaan regresi linier berganda Y = 3,902 + 
0,069X1 + 0,618X2yang menggambarkan bahwa keterampilan (X1) tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan produktivitas karyawan 
sedangkan motivasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 
karyawan. Sementara itu untuk menguji secara keseluruhan digunakan uji secara 
simultan (Uji F) dengan hasil sebagai berikut : berdasarkan nilai Fhitung sebesar 
203,631 dan Ftabel sebesar 3,05 maka  diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (203,631 > 
3,05). Dengan demikian keputusan hipotesisnya adalah H0 ditolak dan Ha diterima 
yang berarti Variabel X1 (keterampilan) dan X2 (motivasi) secara bersama-sama 













ShofaSutihat: Influence Skills and Motivation on Employee Productivity Improvement 
(Studies in PT WijayaKaryaBetonJatiwangiMajalengka) 
 
Skills and motivation to become one of the supporting factors are very important to 
improve productivity because when employees have the skills accompanied with high motivation, 
then the employee will work well and this can increase the productivity of individuals and 
companies. 
As in this study the authors formulate the problem as follows: 1) How does the skill on 
the productivity of employees at PT WijayaKarya (WIKA) Concrete JatiwangiMajalengka ?, 2) 
How does the motivation to increase the productivity of employees at PT WijayaKarya (WIKA) 
Concrete Jatiwangi District Majalengka ?, 3) How do the skills and motivation to increase the 
productivity of PT WijayaKarya (WIKA) Concrete JatiwangiMajalengka ?. The method used in 
this research is quantitative method with the type of survey research. The population of the 
research object are all employees of PT WijayaKarya (WIKA) Jatiwangi concrete Majalengka 
many as 269 people to sample as many as 161 people. 
The author uses the test multiple linear regression equation Y = 3.902 + 0,069X1 + 
0,618X2 illustrating that skill (X1) is positive and significant effect on productivity improvement 
while the employee motivation (X2) positive and significant impact on the increase in employees. 
Meanwhile for the overall test used simultaneously test (Test F) with the following results: based 
on the value Fhitung 203.631 and Ftabel by 3.05 it was known that Fhitung>Ftabel (203.631> 
3.05). Thus the decision hypothesis is H0 rejected and Ha accepted which means variable X1 


























 الإَخاجيت ححسيٍ عهى ٔانحافش انخأريز يٓاراث :44011222141 tahituS afohS
 )akgnelajaM ignawitaJ بيخٌٕ كاريا يجايا انعًال حشب في دراساث( انًٕظف
 
 عُذيا لأَّ الإَخاجيت نخحسيٍ جذا يًٓت انذاعًت انعٕايم يٍ ٔاحذة نخصبح ٔانذافع انًٓاراث
 ْٔذا جيذ، بشكم. حعًم انًٕظف سٕف رى انعانيت، انذافعيت يع حزافق انًٓاراث يٕظف يكٌٕ
 ٔانشزكاث الأفزاد إَخاجيت يٍ حشيذ أٌ يًكٍ
 يًكٍ كيف )1 :انخاني انُحٕ عهى انًشكهت انًؤنفيٍ صياغت انذراست ْذِ في انحال ْٕ كًا
 ignawitaJ انخزساَت )AKIW( كاريا يجايا TP في انًٕظفيٍ إَخاجيت عهى نهًٓارة
 )AKIW( كاريا يجايا TP في انًٕظفيٍ إَخاجيت نشيادة انذافع كيف )2 ،akgnelajaM
 الإَخاجيت نشيادة ٔانذافع انًٓاراث كيف )3 ؟،akgnelajaM ؟ignawitaJ يُطقت انخزساَت
 ؟akgnelajaM ignawitaJ طزيقت انخزساَت )AKIW( كاريا يجايا انعًال حشب يٍ
 انكائٍ سكاٌ .انًسحي انبحذ يٍ َٕع يع انكًي الأسهٕب ْٕ انبحذ ْذا في انًسخخذيت ْذا.
 انخزساَت ignawitaJ )AKIW( كاريا يجايا انعًال حشب في انعايهيٍ ٔجًيع انبحٕد
 .شخصا 161 عٍ يقم لا يا نعيُت شخصا 962 يٍ يًكٍ عذد أكبز akgnelajaM
 + 209.3 = Y يٕضح الاَحذار يعادنت انخطيت يخعذدة اخخبار في انًؤنف يسخخذو
 ححسيٍ عهى ٔكبيز إيجابي حأريز ْٕ )1X( انًٓارة حهك gnay2X816،0 + 1X960،0
 ٔفي .انًٕظفيٍ في سيادة عهى ٔكبيز إيجابي حأريز )2X( انًٕظفيٍ ححفيش حيٍ في الإَخاجيت
 :انخانيت انُخائج يع )F اخخبار( ٔاحذ ٔقج في اخخبار حسخخذو انشايم نلاخخبار َفسّ انٕقج
 أٌ انًعزٔف يٍ كاٌ 50.3 بُسبت lebatFٔ 136.302 gnutihF قيًت إنى اسخُادا
 ْا ٔقبهج رفضج 0Hٔ قزار فزضيت ْٔكذا .)50.3 >136،302( lebatF >gnutihF
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A. Latar Belakang  Penelitian 
Dalam sebuah perusahaan produktivitas merupakan faktor yang 
menjadi tuntunan dunia bisnis dan industri saat ini agar produk dan jasa 
yang dihasilkan mampu bersaing secara regional maupun global serta 
tujuan perusahaan akan tercapai. Produktivitas merupakan hal yang efektif 
dan efisien baik bagi karyawan maupun perusahaan. Karena hal ini adalah 
salah satu dari aspek penting bagi pencapaian peningkatan pendapatan laba 
(profit making) bagi perusahaan. 
 Dalam konsep manajemen, manusia diharapkan mempunyai 
keinginan memanfaatkan tenaga sepenuhnya untuk meningkatkan 
produktivitas yang diikuti oleh terciptanya hubungan kerja yang bermutu, 
penuh tenggang rasa dan saling membangun. Dalam memanfaatkan 
sepenuhnya sumber daya manusia itu terkandung pengertian pembinaan 




Pada hakikatnya produktivitas itu pandangan hidup dan sikap 
mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan artinya 
bahwa keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dengan mutu 
kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup dan 
sikap mental yang demikian ini akan mendorong manusia untuk tidak 
cepat merasa puas akan tetapi harus lebih mampu di dalam 
mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja.  
Karyawan merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan 
maupun suatu lembaga tanpa mereka suatu perusahaan atau lembaga 
tertentu tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena mereka 
pula yang menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Peranan 
keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dan motivasi yang diberikan 
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 Nur Nasution, “Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)”, (Bogor : 
Ghalia Indonesia, 2005),  283 
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baik oleh pimpinan, manager dan sesame karyawan sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan produktivitas karyawan karena ketika seorang 
karyawan memiliki keterampilan disertai dengan motivasi yang tinggi dari 
perusahaan maka akan memberikan pengaruh baik terhadap produktivitas 
begitupun sebaliknya. 
Pada dasarnya keterampilan merupakan hal yang bersifat individual 
dan harus dimiliki oleh setiap individual (karyawan). Setiap individual 
akan memiliki tingkat keterampilan yang berbeda tergantung pada 
kemampuan dan pengalamannya. Keterampilan kerja memiliki manfaat 
yang besar bagi individu dan perusahaan. Bagi individu keterampilan kerja 
dapat meningkatkan prestasinya sehingga memperoleh balas jasa yang 
sesuai dengan prestasinya. Sehingga ketika individu dapat meningkatkan 
prestasinya sudah pasti akan meningkatkan produktivitasnya dan 
meningkatkan produktivitas perusahaan karena keterampilan merupakan 
salah satu hal yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Adapun 
hal yang lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan adalah 





5. Sikap dan etos kerja 
6. Kesehatan 
7. Tingkat penghasilan  
8. Jaminan sosial dan iklim kerja 
9. Hubungan industri 
10. Teknologi 
11. Sarana produksi 
12. Manajemen dan kesempatan berprestasi.
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Keterampilan para karyawan dalam melakukan pekerjaan 
merupakan faktor pendukung yang sangat penting dan dapat 
mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja karyawan dalam sebuah 
perusahaan yang ditunjang dengan kemajuan teknologi yang bermanfaat 
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 Sonny Sumarsono, “Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia”, 
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 170 
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bagi industri. Keterampilan adalah kemampuan melaksanakan 




Keterampilan seorang karyawan dapat diperoleh melalui 
pendidikan dan pelatihan. Setiap perusahaan akan memberikan pendidikan 
dan pelatihan kepada karyawan yang baru karena pelatihan akan 
memberikan beberapa manfaat. Menurut Garry Dessler yang dikutip oleh 
Justine T.Sirait mengatakan bahwa pelatihan memberikan pegawai baru 
keterampilan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ada 
beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pendidikan dan latihan 
yaitu : 
1. Membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan 
masalah secara lebih baik. 
2. Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung 
jawab dan kemajuan. 
3. Mempertinggi rasa percaya diri  dan pengembangan diri. 




Untuk membangun hubungan dengan orang lain, terlebih dahulu 
kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal diri 
sendiri kemudian baru keterampilan dalam mengenal orang lain. 
Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain menjadi faktor 
penting dalam membangun suasana yang baik ketika bekerja dan dengan 
suasana yang baik diharapkan akan mendukung kepada karyawan untuk 
bekerja lebih baik sehingga produktivitas karyawan akan meningkat.  
Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain ini disebut 
dengan keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal 
didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengenali dan merespon secara 
layak perasaan, sikap dan perilaku motivasi serta keinginan orang lain.
5
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Motivasi kerja sangat mempengaruhi semangat kerja yang dimiliki 
oleh karyawan yang berpotensi untuk mencapai hasil yang optimal, 
sehingga diperlukan adanya pendorong agar karyawan dapat mengerahkan 
seluruh potensianya. Motivasi menjadi pendorong seseorang 
melaksanakan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
6
 Oleh 
karena itu tidak heran jika karyawan mempunyai motivasi tinggi biasanya 
mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas baik 
individu maupun produktivitas perusahaan. 
Pekerjaan dapat lebih cepat dan tepat diselesaikan ketika karyawan 
memiliki keterampilan yang didukung oleh peran serta pimpinan 
perusahaan dalam memberikan motivasi. Dalam hal ini direktur beserta 
manajer dan seluruh staf harus selalu memberikan arahan, membina, dan 
memotivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai 
peningkatan produktivitas. 
Perseroan Terbatas Wijaya Karya (PT. WIKA) beton Jatiwangi 
Kabupaten Majalengka adalah sebuah perusahaan yang memproduksi 
beton untuk bangunan, jalan dan lain-lain. Perusahaan ini memiliki 
karyawan tetap dan karyawan kontrak. Pada setiap individu karyawan, 
baik itu karyawan tetap maupun karyawan kontrak dituntut harus memiliki 
keterampilan dan dapat termotivasi dengan baik. 
Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu karyawan 
dan motivasi yang baik dari perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan. Dengan keterampilan yang dimiliki oleh 
setiap karyawan pada hakikatnya harus berpengaruh positif terhadap 
peningkatan produktivitas karyawan akan tetapi hal ini dapat berpegaruh 
negatif ketika perusahaan tidak dapat memotivasi karyawan dengan baik. 
Untuk mengetahui dampak dari adanya keterampilan dan motivasi 
yang terdapat pada diri setiap individu karyawan terhadap produktivitas 
karyawan maka penulis tertarik untuk mengakji dengan melakukan 
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penelitian yang berjudul “Pengaruh Keterampilan dan Motivasi terhadap 
Peningkatan Produktivitas Karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) Beton 
Jatiwangi Kabupaten Majalengka”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Masalah pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap 
peningkatan produktivitas karyawan PT. Wijaya Karya (WIKA) beton 
Jatiwangi Kabupaten Majalengka diidentifikasi sebagai masalah 
manajemen yang masuk ke dalam wilayah kajian tenaga kerja dan 
hubungan industrial. Untuk mengetahui jawaban dari masalah tersebut, 
maka penulis membuat tiga pertanyaan yang ada relevansinya dengan 
masalah di atas, yaitu : 
a. Bagaimana pengaruh keterampilan terhadap peningkatan 
produktivitas karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) beton 
Jatiwangi Kabupaten Majalengka? 
b. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap peningkatan produktivitas 
karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) beton Jatiwangi 
Kabupaten Majalengka? 
c. Bagaimana pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap 
peningkatan produktivitas karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) 
beton Jatiwangi Kabupaten Majalengka? 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari luasnya pembahasan masalah dalam skripsi 
ini, maka masalah hanya akan dibatasi pada “analisa mengenai 
pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap peningkatan 
produktivitas karyawan PT. Wijaya Karya (WIKA) beton Jatiwangi 
Kabupaten Majalengka”. 
3. Pertanyaan penelitian 
Agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini 
lebih terarah, maka akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut : 
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a. Bagaimana pengaruh keterampilan terhadap peningkatan 
produktivitas karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) beton 
Jatiwangi Kabupaten Majalengka? 
b. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap peningkatan produktivitas 
karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) beton Jatiwangi 
Kabupaten Majalengka? 
c. Bagaimana pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap 
peningkatan produktivitas karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) 
beton Jatiwangi Kabupaten Majalengka? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
a. Untuk mendeskripsikan pengaruh keterampilan terhadap peningkatan 
produktivitas karyawan di PT. wijaya Karya (WIKA) beton Jatiwangi 
Kabupaten Majalengka. 
b. Untuk mendeskripsikan pengaruh motivasi terhadap peningkatan 
produktivitas karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) beton Jatiwangi 
Kabupaten Majalengka. 
c. Untuk mendeskripsikan pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap 
peningkatan produktivitas karyawan di PT. Wijaya Karya (WIKA) 
beton Jatiwangi Kabupaten Majalengka. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan 
yang bersifat praktis tentang manajemen keterampilan dan motivasi 
yang dapat diterapkan di perusahaan dalam upaya pemenuhan 
kepuasan kerja demi peningkatan produktivitas karyawan PT. Wijaya 





2. Manfaat Akademik 
Sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang 
manajemen sumber daya insani yang ada dalam perusahaan sekaligus 
sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang terus berkembang. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan yang dijadikan pedoman dalam 
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  : Pendahuluan yang terdiri dari : A) Latar Belakang, B) 
Rumusan Masalah, C) Tujuan Penelitian, D) Manfaat Penelitian dan E) 
Sistematika Penulisan. 
BAB II : Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti akan menuliskan A) 
Landasan teori yang berhubungan dengan keterampilan, etos kerja dan 
produktivitas, B) Penelitian Terdahulu, C) Kerangka Pemikiran dan D) 
Hipotesis. 
BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari A) Lokasi Penelitian, 
B) Pendekatan Penelitian, C) Jenis Penelitian, D) Data dan Sumber Data, 
E) Teknik Pengumpulan Data, F) Populasi dan Sampel, G) Instrumen 
Penelitian, H) Operasional Variabel, dan I) Teknik Analisis Data. 
BAB IV : Analisis dan Pembahasan yang berisi tentang hasil 
penelitian dan pembahasan. 
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